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摘  要 
人民币汇率变动会对中国经济带来各方面的影响，哪些影响有利于本国经
济，哪些影响不利于本国经济，一直以来是学术界研究的焦点问题。但作为衡
量经济发展和社会稳定的一个重要指标——就业与人民币汇率的变动是否有着
某种关系，人民币汇率变动又是通过什么途径来影响着就业，我国在人民币汇
率发生变动的时候应该采取何种措施来稳定就业率，这些问题较少被提及。显
然，认真分析这些问题对我国的经济发展有着重要的现实意义。 
本文首先对与汇率和就业的相关概念进行解析，重点讨论了名义汇率与实
际汇率的区别、影响实际有效汇率计算的价格指数、劳动力市场的特征及劳动
密集型产业在我国存在的现状及主要问题，回顾了学术界研究汇率变动与就业
关系的相关成果，阐述了本文的研究特色。第二章对我国人民币汇率和就业的
现状进行了描述，并探索了汇率变动与就业波动的关联性。第三章深入分析了
人民币汇率变动影响我国就业的机理，主要是通过我国外贸、投资和消费三方
面间接的作用于就业，在其他条件不变的情况下，人民币升值会通过三者促使
我国就业率下降，反之亦然。第四章根据前三章的分析，主要从汇率变动刺激
我国经济发展、再以经济发展带动就业传导机制展开分析，针对人民币汇率变
动对就业产生的影响，总结出主要结论并提出相应的政策建议。 
 
关键词：人民币；实际汇率；劳动力就业 
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Abstract 
The change in the exchange rate of RMB will affect many aspects of Chinese 
economy. What beneficial effects on economy and what effects inimical to economy 
has long been the focus of academic community. However, some issues are less 
mentioned, for instance, the relationship between change of the RMB exchange rate 
and employment, one of the important measures of economic development and 
social stability; the channels through which the change of the RMB exchange rate 
influence the employment; the measures China should take to stabilize the 
employment rate when there are changes in the RMB exchange rate. It is clear that a 
careful analysis of these issues will have a great practical significance for the 
economic development in China.  
Firstly, the paper introduces some related concepts of employment and exchange 
rate, focused on the difference between the nominal and real exchange rates, price 
index that impacts the calculation of real effective exchange rate, characteristics of 
the labor market and the present situation and major issues of labor-intensive 
industries in China, and reviews the academic study of the relationship between the 
change of exchange rate and employment and explains the research characteristics of 
this paper. The second chapter depicts the present situation of RMB and employment 
in China, and explores the correlation of change in the RMB exchange rate and 
fluctuations in employment. The third chapter analyzes mechanism of the impact of 
changes in the RMB exchange rate on the employment in China. The change in the 
RMB exchange rate indirectly acts on the employment mainly through foreign trade, 
investment and consumption. Under the same condition, RMB appreciation will 
cause the decline in employment through the three factors, and vice versa. According 
to the analysis in the previous chapters, the fourth chapter makes analysis from 
exchange rate changes to stimulating the economic development of our country, and 
then to the employment transmission mechanism. Aiming at the impact of change in 
the RMB exchange rate on employment, the paper sums up the main conclusions and 
propose policy recommendations. 
 
Keywords: RMB； real exchange rate； employment of labor force  
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 1
导  论 
一、选题意义 
近几年，中国的经济取得了连年高速发展，伴随着中国跟一些发达国家贸
易顺差增加的情况下，以美国为首的发达国家强烈要求人民币升值，并希望通
过人民币实际汇率提高从而减小与中国的贸易逆差。近几年，人民币逐步升值，
2005 年 7 月 21 日，人民币名义汇率升值 2.1%，并开始实行以市场供求为基础、
参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。截止到 2007 年 9 月底，人
民币名义汇率已累计升值 9.25%。在人民币名义汇率升值的同时，人民币实际
汇率也不断升值，人民币实际有效汇率指数已经从汇改时的 90.86 上升到 2008
年 7 月的 102.31，累计升值 12.3%，这直接降低了中国的外贸出口。其中外贸
产品中 易受到影响的有纺织品、玩具等，这些均属于劳动密集型行业，这些
行业受到冲击会对我国劳动力就业产生影响。因此，借鉴西方经济学中的汇率
理论和就业理论，结合中国的具体国情和现阶段的经济发展特征，分析人民币
汇率变动，尤其是人民币升值对我国劳动力就业的影响，并找出其中的相关关
系，这对相关就业理论研究和我国经济转型实践都具有积极的意义。 
中国是一个拥有 13.2 亿总人口和 7.9 亿经济活动人口
①
的大国，劳动力供
给量增长很快，经济的少许波动，都会引起大量的劳动力就业或失业，而名义
汇率和实际汇率的调整必然会对我国宏观经济，包括进出口、就业、投资、经
济增长等方面产生影响，而这些方面又会互相影响。目前的理论研究中，关于
汇率变动对就业影响的并不多，本文将就汇率调整对我国劳动力就业的影响进
行深入分析，探讨汇率变动影响劳动力就业的根本原因，进一步分析人民币实
际汇率升值对就业的影响作用。在分析的过程中，我们将考察人民币实际汇率
变化而非名义汇率变化对我国劳动力就业的影响，这是因为名义汇率并不能真
正反映不同国家商品的相对竞争力，必须把它与国内外商品的相对价格水平结
合起来才能更好地分析汇率对宏观经济的影响。 
                                                        
① 数据来源：《中国统计年鉴》(2008 年) 
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二、基本思路、研究方法与框架结构 
（一）基本思路 
本文首先阐述了我国外汇政策近几年的变化。人民币升值、出口退税率的
调整、生产成本的增加、美国次贷危机等均对中国的进出口产生了影响，而进
出口的变化又对某些进出口企业产生直接的影响，并进而影响到这些企业的就
业。基于此，本文主要研究人民币升值对就业的影响，本文的分析思路具有以
下特点： 
第一，人民币实际有效汇率的变动同中国劳动力市场相结合进行相关理论
分析； 
第二，本文通过人民币汇率波动影响经济进而影响劳动力就业的递进式方
法进行分析； 
第三，本文通过需求“三驾马车”的影响渠道分析人民币汇率对劳动力就
业的影响。 
文章的创新在于将经济增长引入到汇率变动与就业的关系中来，即将经济
增长的相关指标作为中间变量出现，汇率变动首先影响经济，再以经济增长为
纽带影响着就业。另外，本文在实证研究中所涉及的汇率均为实际有效汇率，
这在以往的文献中，也较少见到。本文研究的目的是通过分析找出人民币汇率
变动影响我国劳动力就业的原因所在，为我国政府在外贸及外汇政策的制定和
就业的促进上提供一定的理论参考，以便在相关政策出台之前，提前做好应对
措施，以达到稳定我国劳动力就业的目的。 
（二）研究方法 
第一，理论分析与实证分析相结合。对劳动力就业和汇率变动的关联性展
开了相关理论探讨，同时也结合我国相关经济数据进行了实证统计分析。 
第二，理论研究和对策研究相结合。根据分析结论，我们提出了相关政策
建议。 
（三）框架结构 
本文除导论部分共分四章。导论部分，说明选题的意义、基本思路、研究
方法和框架结构，以及本文的主要创新之处，指出研究人民币实际有效汇率变
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